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ዤᐲ 㗄⋡ᢙ ౝ⊛৻⽾ᕈ㧔ǩଥᢙ㧕
ࠬࡐ࡯࠷┹ᛛ⠪ߩ⥄Ꮖା㗬ᐲ 10 .695
F1 ࠬࡐ࡯࠷ߦ߅ߌࠆઁ⠪⹏ଔߩ㊀ⷞ 5 .756
F2 ࠬࡐ࡯࠷ߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖ⹏ଔߩ㊀ⷞ 3 .662
F3 ┹ᛛ߳ߩ⥄ା 2 .552
ਅ૏ዤᐲ
               
Mean SD
ࠬࡐ࡯࠷┹ᛛ⠪ߩ⥄Ꮖା㗬ᐲዤᐲว⸘

10㗄⋡ 16.22 4.01
F1ޓࠬࡐ࡯࠷ߦ߅ߌࠆઁ⠪⹏ଔߩ㊀ⷞ 6.8 2.81
F2ޓࠬࡐ࡯࠷ߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖ⹏ଔߩ㊀ⷞ 5.81 1.77
F3ޓ┹ᛛ߳ߩ⥄ା 3.61 1.25                 
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